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This paper studies the Sports Sector from an economic perspective. The main objective is to 
understand the current situation of  the Sports Sector in Navarre. For this purpose, the work 
starts from the analysis of  the general environment using the PESTEL model to finish with 
the economic-financial analysis of  the Sports Sector in this region. The main results of  the 
study show that the Sports Sector is in a growth stage and that the environment is favorable 
both nationally and in Navarre. However, this expansion has not been accompanied by good 
business management because, during the entire period studied, negative results are presented 
in the economic and financial analysis.
Strategic analysis, PESTEL, economic and financial analysis, Sport Sector. 
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Este trabajo estudia el Sector del Deporte desde una perspectiva económica. El objetivo 
principal es comprender la situación actual del Sector del Deporte en la Comunidad Foral de 
Navarra. Para ello, se parte del análisis del entorno general utilizando el modelo PESTEL para 
finalizar con el análisis económico-financiero del sector en esta región. Los principales 
resultados del estudio muestran que el sector deportivo se encuentra en una etapa de 
crecimiento y que el entorno es favorable tanto a nivel nacional como en Navarra. Sin 
embargo, esta expansión no ha ido acompañada de una buena gestión empresarial ya que, 
durante todo el periodo estudiado se presentan resultados negativos en el análisis económico y 
financiero.  
Análisis estratégico, Modelo PESTEL, análisis económico-financiero, Sector del Deporte. 
